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み九なのペ ジです令思ったことや、あ嘆自らせした
いこ とが晶ったら自由に刺用して下さt~ー絹相廃部
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合今隼のみところ 1
初夏の新緑とアノサイ
ア μ タハ刈と料理..習
陽気がよければ海水'"
自由日.，も OKです.
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会今年のみところ 2
島民たちと平和のシンポジウム
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Human Electronics 4・ ~i品 1:す正端技悼I
輔樹脂咽・・刷。-毎回開園田制
つ警
1盃憂き〉
ナショナルヨ2豆E食器洗い機
NP・720(ト5人分〉削価格80，000円削1[白帆]
・，先える童器拘32占・給水暗品兼用タイフ・，肖費電力最大
(2旧 12201'1(日 ωH，)・外形寸，圭幅448x且行51.0x~t<460，m
.新華・噌敬築のときにはヒルトイノタイフをニ捕討くださL、
後片づけはキッチシ愛妻号におまかせ。
食後のひとときに、ふたりで.ゆとりある時間をお
過ごしください ci.4-5人分の食器を一度に洗
浄③約70・Cのお湯て油汚れもスッキリ 手洗い
の約1/3の水て;先えるrためすすぎ」方式 ツイン温
風て素早く乾娼 流し台に置けるコンパヲトさ
National 
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包
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2SV-SE(オプγョン復.耳障)
MMC三憂自動車
ディアマンテの小型車持を超えた幅広ボディが、堂々としたフォルムとなり.このクラスのヲルマでは得られなかった
存在感と、やわらかな漂みを薗し出しています。そして同時に.国際サイズのゆとりある居住空間.快適で命絡の
ある擁かな走りを生み出しました。またクラス初の7JH旨イ.t.4WO，さらに2WOでは世界初のTCLなど.数多くの
安全のための先進後衡を積極録用い路面に左右されることなくどんな条件下でもより安全で.より循かな走りを
実現しま90サイズと革本線能.アヲティブセーフティ重視のイージードライブシステム.このト一宮ルバランスから
つくられたディアマンテは.路也知らなかった初めての上質クラスの3ナンバーであり.ヲルマの新しい価値観を
提案する高剛性4ト'アヒ・ラードハート'トップで90景り比べてください。あのヲルマとは違う感"を体験してください。
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信念を貫いた一生
ローザはヨギへスが逃走中に、愛しでもいない女性と
ベッドを共にした行為を追求し、別れる決心をする
「口ー ザ・ルクセンブ‘ルク」
西独の女流監督作品
画
介
込入浴をさわやかに、
「クー ルブレイク」入浴剤とソープ
.~ 
06手数料は?
かかりません。
Qア税金は?
収益に対する税金は一律20%の分離課税です。
議途中での焼金はできません。
援金地金はダイワの保箪積りとなりますので、引出しは
できません。
援口座管理料が年間4凹円と消費税相当額12円がかかり
ます。3年分一括でお支払いの場合は1.聞円及び消費
税相当額泊円です。
※お申込みの際は金地金取引約放をご碕求ください。
大和認をふ
お申込みはもよりのタイワ
またはテレショッブ・センター(03)21・7171へどうぞ.
. 
hat~s 
01 rスー パー ゴー ルド」って何?
金のマーケットの仕組みを利用した確
定利回りの金貯蓄口座です。
02期間は?
白色 l年もの、6ヵ月もの、3ヵ月もの、7日もの(け
いぞく型)など、いろいろありま九九
03元金は安全なの?
購入時に償還日と償還金額が決められてL、ますので、償還日
には元金プラス確定した高収益をお約束できます。金の価格
がEんなに変動しても、スーパーゴーノレドの元金は安全で、す。
04利回りは?
高利回りですLまた、期間によって異なり、毎週レートの見直しを
行っています。
05いくらから買えるの?
*7日もの(けし、ぞく型)は10万円以上1万円単位(50g以上
5g単佐)です。
*その他の商品は60万円以上2万円単位(300g以上lOg
単位)です。
、
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自然災害ビデオ制作
日本損害保険協会貸し出し
港
衛生的な、水切り袋、
「ディスポ水切りネット」
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ロフ
複 償 きまtlv.
阪盆 '"ダイワの僚組頭 1J，.す LA;I
を畏まぜん.
M野 ・ 科か 同 岨 賞様 1功勺
す-.i!手分絡でお支lLいの・合間阻門
様 却 です.
獅 隙三盆 約般をと珊求くださL、
紳助臨
隊 プ ヲ [閃 と
「スー パー ゴー ルド」
維
rn]り 1tin座
ロ 聞
I lJも
レ など、 L、ろいろ す。
ヴ
/ 
Q
銅色
Q
口
疋 尚 絡
ど 動しても、スーバーゴルドの 令 す。
ロ
両手IJ同 丸また、期ml二 J西!なり毎週 兄l立
hってt'~T，。
Q らか
(1t、ぞ〈 問 7] SO
'lf立)
そ 尚 Jj
です。
